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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Sc convoca entre Oficial: s !Cuer
po General las plazas de Alumnos de las diferentes
Especialidades que a continuación se ,?.xpr>esan :
Para Artillería y Tiro Naval...
Para Armas Submarinas... ...
Para Hidrografía... ... •••
•
•
•
• • •
•
•
•
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • 4
Los cursos darán comienzo en las Escuelas
pectivas el- día 20 de enero d 1952,, y finalizarán
20 de dicieMbre del mismo ario. Dicho período cern
prenderá los cursos tórico y práctico ; ste último,
en 'unión del tiempo, que se dedique a viajes de ins
trucción, tendrá como mínimo una duración c1 dos
nrses. Durante el verano disfrutarán los–Alumnos
de un mes de licencia.
Podrán solicitar la asistencia a los cursos citados
todos los Tenientes de Navío que carezcan de Es
pecialidad y los Alfér2ces de Navío con más de dos
arios de empleo, siendo preferidos los más antiguos.
Las solicitud:s, en cada- una de. las cuales podrá
pedirs-e, por orel.n de preferencia, varias Especia
lidades, deberán ser cursadas por conducto regla
mentario y tener entrada en la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio antes de las veinticuatro ho
ras dl día 12 de noviembre próximo.
Oportunamente. se publicará Orden Ministerial
con las relaciones de los 'Oficiales admitidos a los
diversos cursos, durante los cuales pasarán a los bu
ques afectes 1 las Escuelas- respectivas.
Madrid, 4 de octubre de 195i.
rcs
Excmos. Sres....
Sres. • • •
MORENO
Oposiciones. — Corno resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte .en las
oposiciones a ingreso pe;t1 el sCuerpo General de la Ar
mada, convocadas 'por lOrden Ministerial de 7 de
abril último (D. O. núm. 82), son admitidos a exa
men los opositores que a continuación se indican, ccn
expresión cid rúmero que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este 'Ministerio y las fechas
en que cada grupo debe efectuar su presentación en
la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra).
Lunes, día 5 de noviembre.
1.—D. José María Mena y Mínguez.
2.—D. Antonio Martínez Moren:o.
3.—D. José Calleálta.
4. D. Gonzalo Ozores y de thicola
5.—D.
6.—D.
7.—D .
8.—D.
To.—D.
ji —D.
J. D
1.1.—D.
15.—D.
17.—D.
19.—D.
2I.—D.
22.—D.
23.—D.
24.—D.
Luis Fernando Iblez del Corral y García.
José Luis Vega Rodríguez.
Manuel Zabaleta --Y.lartínez.
Pascual •0.rvera Govantes.
Leonardo Anclamoyo
José Natalki Hidalgo García.
14luarclo Liberal Luc:ni.
José Elissetche Lama:
:José María Pita Moreira.----Doeumentación
incompleta.
Ramón Lema Díaz.
Víctor Navas Martín.
Antonio Duboy González. .
José Luis Cuquerella jarillo.
José María Lla:d6 Rodríguez.
José Luis Murcia Daza. —Dccumentación,
incompleta.
Francisco Javier Escorihuela MoraLs.—
DocuMentación incompleta.
-
José Carlos Escrfflá, Fernández.
Enrique de Salazar Yásf-íez.
Fernando. Mac.-Kinlay Leiceaga.
Joaquín Durán Ortega.— Documentación
incompleta.
25._ D. Gabriel Portal Antón.
26.—D. Alejandro iMeiC-Kinlay Leiceaga.
27 D. Juan Carranza y Vilallonga. Documenta
ción. inccmpléta.
D. Alfonso María Hernández de Armijo.
D. Alfonso León García.
Fructuoso Lamas Rodríguez.
Luis Cebreiro Rivera.
Manuel Aparici González.
Manuel García de Polavieja Gordán. Do- •
cumentación incomplicta.
José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Germán _Usé Leira Rodrigluez.
Justillo Antón Pérez-Pardo.
Isicloro Armadá Franco.
-fosé de Monreal García..
Francisco Fernández de Córdoba y- Ola
Fleta.
'Alberto Bendijo Martínez de iBujo.
Juan Manuel Sanz ,B.ayón.
Nemesio Gozálvez García.
José de Segalerva y Segalerva.
.José Luis ,Muro Fernández.
Augusto: 'Vila Miranda.
Emilio Lae-ncina Macabich.
Juan José García Pérez. Documentación.
incompleta.
Buenaventura Mur Lorenzo.
Santiago Pastor Domínguez.
Tomás Valiente Ch_acón.
Jesús Ramón Marcial Tenreiro Vizoso.
,Fernando .Conde Novoa.
Francisco: Gómez Montes.
28,
29.
30.—D
32.—D
33.—D
34.—D.
35.—D.
36.—D.
37.—iD.
38.—D.
39.—D.
40. D.
41.—D.
42.—D.
43.—D.
44.—D.
45.—D.
48.—D.
49.—D.
50.—D.
25.—D.
53. D.
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54. D. F6lix Fernández Fournier e Iglesias.
55. D. José Manuel González de Cueto García.
56. D. Félix Fidalgo Fernández. Documentación
incompleta.
57. D. Santiago• 1González-Aller y Balseyro.
58. D. Jaime Fernández de la Puente Torrado.
Martes, día 6 de_ noviembre.
59.—D.. Félix Mexía Algar.
.6o.—D. '114iguell Núñez de Prado de Miguel-Villa
.
nueva.
61.--D. José María Fernández Loaysa Lizaur.
62.—D. Fernando García de Viedma López-Cuervc.
63.—D. Juan Bautista 1Génova Sotil.—Doeumenta
•ción incompleta.
64.—D. ¡Carlos Cerezo Preysler.
65.—D. José Alfonso Caruana Velázquez.
06.--D. Isaac Martínez Baeza.--Documentación in
completa.
-67.7-D. Pedro Carreño Montero.
68.—D. Manuel Aláez Zazurca.
.69.—D. FUpe del Rey Sánchez.
70.—D. Fernando Malaxechevarría Carro.
71.—D:. Pedro Núñez Franco.
72. D. Amancio Rodríguez Castaños.—Documen
tación incompleta..
Luis Nieto Moreno de Guerra.
José María Alvargonzález Juliana. Docu
mentación -incompleta.
75.—D. Alejandro Cuerda Ortega.
76.—D. José Antcnio Serrano Punyed.
77.—D. Fernando Berenguer Martínez.
78.—D. Antonio Lorente Valer°.
79.—D. Alfonso Ferrer Garralda.
80.—D. Luis, Triana Souto.
8i.—D. Joaquín Garat Ojeda.
82.—D. José Luis Fernández López.
Gerardo Fraile ,Carlos-Roca.
84.—D.. José Antonio, Torán Martín.
85.—D. José Luis González Gómez.
8'6.—D. Angel Iglesias Angulo.
87.—D. Manuel Antonio Enríquez Aguilar.
88.—D. Adolfo Alonso Zarandona.
89.—D. Francisco José Martín y Alonso-Martínez.
90.--D.. Pablo, Carcedo, Revenga.
91.—D. Francisco Fernández -VIartínez.
92.-1D. Pedro Manuel de Benito Ortega.
93.—D. Jorge C'alvar Pross.
94.—D. (Silvestre .García García.
95.—D. Luis Pelá:ez Martínez.
96. D. Victoriano Ignacio Varela Vila.
97. D.. Alvaro Delgado Vera.
98. D.oLeopoldo Núñez de Prado Ugidos.
99. D. Victoriano, Gilabert Roca.
Ioo. D. Victoriano Lorenzo Fernández.—Documen
tación incompleta.
ioi. D. Francisco Javier 'García de Paredes y Nú
- riez de Prado.
73. D.
74.--D.
IO2.-D. iGonzalo Rodríguez de Trujillo y de Ga
briel.
I03.—D. Pedro Fernández Núñez.
1o4.—D. Manuel llescós Badia.
105.—D. Vicente López-Pérez Lloveres.
Io6.—D. Fernando Manzaneque Noriega.
I07.—D. Arturo, Gamboa Ballester.
1o8.—D. Sancho Mártel Dávila.
I09.—D. Jesús López Villamil.
Manuel Gerardo Touza Lorenzo.
D. Emiliano López Alvarez.
112. D. José Manuel Mora-Figueroa López de la
Torre.
113: Ca.rmelo Torres Briñón.
114. Ramón Sánchez Torres.
115. Alfonso Bellas Montenegro.
116. J,:sé Luis Alvarez Villar. Documentación
incompleta.
D.
D.
D.
D.
I7.—D.
II 8.—D.
119.—D.
120.-D.
I2I .-D.
I22.-D.
123.—D.
124.—D.
125.—D.
126.—D.
127. D.
128. D.
129. D.
131.—D.
132.—D.
133.—D.
134.—D.
135.—D.
136.
137.
138:
139.
14o,
•D.
D.
D.
D.
•D.
14J, D.
142.—D.
143-
144-
145.
D.
D.
D.
146.—D.
147.—D.
149. D.
Miércoles, día f7 de noviembre.
Francisco Rincón Regodón.
Juan .de Lara, Torres.
Gonzalo -Molíns Sáenz-Díez.
Jesús Marta Martínez Arrasate.
Juan José Gómez-PJlete Pérez.
Francisco Bendala Vega.
José Luis d'el Hierro Alcántara.
José. Antonio, .Bueno
José Antonio Vila Carpas.
Pedro Antonio Pasquín 1\10-nro.
José Isidro -Teijeira Martínez.
Juan jackie Fernández Taieb.
Ricardo Castro López-Rúa. — Dccumenta
,ción incompleta.
José María Martín Barneto.
Carlos María Pérez Muñoz.
José Manuel Flethes Scharfhausein-.
Francisco Javier Fuentes Hernández.
José Beccaria Lago.
Eduardo Pascual die Zulueta v -García.
Documentación incompleta.
Sebastián ,Catalán Pérez Urquiola.
Enrique- Núñez de Prado Ugidos.
José Antonio Carlier Pach?..co-.
Alfonso Ortiz Aboín.
José María Torres Viqueira .-r-Documenta
ción incompleta.
Fernando Ribas Domínguez:
Emilio Adán iGarcía.—Documentación
conipleta.
ju n José Romero Caramelo.
Antonio, Díai-Pache Montenegro.
Jaime Fernández de. Navarvete y Sáenz de
Tejada.—Documentación incompleta.
Manuel Díaz- Tostado.
Francisco 'Lobera Martín.
José Fernando Pasquín Moreno.
Claudio Alvargonzález García San Miguel.
_
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150.—D.
15i.—D.
152.—D.
153.—D.
155.—D.
156.—D.
157.—D.
158.—D.
159.—D.
I62.-D.
i63—D.
164.—D.
165.-1D.
166. D.
167:—D.
168.—D.
169.—D.
I7o—D.
I7i.—D.
172. D.
173.—D.
174. D.
175.- D.
176. D.
Francisco Dopico Suances.
-
Arturo Paz Pasamar.
Carlos Avancini García.
José María Ozores Menéndez. Documen
tación incompleta.
Fernando Pardo Suárez.
Enrique Meca Pastual del Pobil.
Víctor Manuel Garay Pérez.
Antonio Herráiz Hidalgo de Quintana.
Antonio SáricheziMonge Montero. •
José Plasencia Vicente.
Manuel Castañeda Turnio.
Federico Aznar de Carlos.
José Antonio Jaques Gómez-Pablos.
Leancliro Llamas Párraga.
Valentín Andrés A1-5,,,arez Corugedo: Do
cumentación incompleta.
Juan Garat Núñez.
-Manuel Luis Saavedra Lines.--L-Documen
tación incompleta.
Carlos Maximino 'Sáncl-rzz Cebrián.
Luis Barroso Torro.
Emilio de Arg-üeso Barrero.
Antonio Varela Novo.
FrancisC9 Martín. Ortiz de Saracho.
Gonzalo Ceballos Sáenz de Cenzano.
Emilio Muñoz jc,fre.
Gumersindo Fausto Latorre Malde.
Jaime Albinos Arnálz.
Ildefonso Díez de Rivera y de Hoces.
Los solicitantes -que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta .deberán remitir -con
urgencia los •ccumeintos. que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a- ,examen, eón excepción
del certificado de haber 2probado el Examen de Es
tado, *que podrán presentar al señor Presidente del
Tribunal de examen antes de empezar las oposicio
nes, según lo- dispuesto' en d artículo 5.° de la Or
den Ministerial de 7 de abril último (P.O. núm. 82).
Los .opositores que resulten reprobados, y los no
presentados,' que deseen recobrar lá documentación
presentada, lo solicitarán _al Secretario del Tribunal
de exámenes, entendiénclost 'que, de no, hacerlo así,
renuncian a la misma.
Madrid, 30 de septiembre- de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Oposicionels. Como resultado de la clasificación
de instancias pr:sentadas para tornar parte en .las
oposiciones de ingreso en el Ctierpo de Intendencia
de la Armarla', convocadas por Orckin Ministerial d:
7 de abril último (iD. O. núm. 82)1, son admitidos a
examen los opositores que a continuación se indican,
co.n expresión del número Miu?. les ha correspondido
en el sorteo verificado en 'este Ministerio, debiendo
'efectuar su presentación 'Ln la Escuela Naval Mili
tar de Marín (Pontevedra) el día 26 de noviembre
próximo:
1. D. Manuel Bescós Badía.
2.—D. José María Pita Moreira. Documentación
incompleta.
Caros Avancini 'García.
Antonio (Lorente Valer°.
Gonzalo ,Ceballas S-áenz de Cenzano.
Sebastián Catalán Pérez.-Urquiola..
Pedro Antonia .Pasquín Mormo.
Alfonso Ortiz Aboín.
Mamás Calvar Martínez.
Francisco Lob-, ra !Martín.
Germán José teira Rodríguez.
José María Lladói Rodríguez.
•
Juan José García, Pérez..-- Documentación
incompleta.
14.—D. José Luis Alvarez Villar. Documentación
incompleta. , •
15.--D: Alfonso Ferrer Garralda.
i6.—D. Alberto Bendito Martítvz de Bujo:
•
-
i7.—D. José ,Plasencia Vicente.—Documentación in
completa..
Manuel 'García de Polavieja 'Gordón. Do
cumentación incompleta.
Francisco Jiméncz Muñoz-Delgado.
José María Núñez García. Documentación
incompleta.
'Luis Millá.n Espino.
Adolfo Núñez - Bensusán:
José. !Carlos Escriñá Fernández.
José .Manuel González de 'Cueto García.
José de Monral.García.
..)-osé Antonio Torán Martín.
José Antonio Carlier Pacheco.
Joaquín ,Garat !Ojeda.
José Beceiro .Calleata.
Francisca Palomo 'Colorado.
Enrique .de Salazar Yáñez.
Francisco Navarro' Pafiente. — Documenta
ción incompleta.
José Elissetche Lama.
Manual Castañeda Turnio.
Eduardo Liberal ILucini,
Manuel Gerardo Touza Lorenzo. — Docu
mentación incompleta.
Félix Fidalgo Fernández. — Documentación
incompleta.
Manuel de Benito Ort:ga.
Francisco Martín 'Ortiz de Sancho.
Vidal Diomingo Hernández Casado.
,Sancho 'Marte]. Dávila.
Leonardá Andamoyo 'Caballero.
Fernando Malaxedievarría 'Carro.
José Antonio Jirnénz‘z -Gutiérrez.
Fernando Conde Novoa.
Manuel Zabaleta Martínez.
3.—D.
5.—D.
6.—D.
7. D.
9.—D.
io.—D.
11.—D.
I2.-D.
13.—D.
18. D.
i9. .D.
20;
21. D.
22.-D.
30.—D.
31.—D.
32.—D.
34.—D.
35.—D.
36.—D.
37.—D.
38.—D.
42.-D.
43.—D.
45.--D.
—D.
Número 2327.
49.—D.
so.—D.
5i.—D.
D.
58. D.
D.
6o. D.
6i. D.
62. D.
64.—D.
65.-11
68.—D.
69.—D.
71. D.
57.
59-
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José Natalio Hidalgo. García.
'Carlos Maximino Sánchez Cebrián.
mentación incompleta.
Joaquín Durán Ortega.
José Manuel Estévez Ons.
José 'María TAlvargonzález Juliana.—Docu-,
mentación incompleta.
Antonio Varela Novo.
Francisco Rincón Regodón.
José María Torres Viquira. Documenta
- ción incompleta.
José Isidro. Teijeira Martínez.
Emilio Muñoz Jofre.
José de Segalerva y S,galeiva.—Documen
tación incompleta.
Francisco Núñez Simón.
Antonio Pardo Suárez.
Francisco. Fernández de ,Córdoba y :01añeta.
Francisco Bendala Vega.
Fernando. Manzamque Noriega.
Esteban Carvallo Romero.
Luis Alvarez López.
José Beccaria Lago.
Alvaro Delgado Viera.
Ginés José Oliva Murcia.
Emilio Laencina Macabich.
José Luis González !Gómez.
Arturo Paz Pasamar.
José María Mería y Mínguez.—Documenta
ción incompleta.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con la documentación incompleta deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a examen, con excepción
del certificado de haber aprobado .el Examen de Es
tado, que podrán presentarlo al señor Presid:ente del
Tribunal antes de comenzar las oposiciones, según
lo dispuesto 'en el artículo 5.° de la Orden Ministe
rial de, 7 d abril de 1951 (D: O. núm. 82).
Los opositores que resulten reprobados o no se
hubieran presentado -podrán, si lo desean, solicitar
la documentación del Secretario del Tribunal de exa
men, entendiéndose que, de-no hacerlo así, renun
cian a la misma.
Madrid, 30 de septiembre d'2 1951.
MORENO
Excmos.
Sres....
Oposiciones. —Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones a ingreso en el !Cuerpo jurídico de la
Armada, convocadas por Ordcn Ministerial .de II de
abril último (D. O. núm. 85), son admitidos a lexa i
men los opositores que a continuación se indican,
con expresión del número que les ha correspondido
en el sorteó verificado en este Ministerio,:
1. D. Emilio Velo de Antelo,.
2. D. Luis María 1Moxó Martínez.
3.—D. Juan Botas Sánchez.
4.—D. Manuel de Querol Lombardero.
5.—a ,Rafa121 Merita Monteagudo.
6.—D. Ignacio de Foxá Torraba.—Documcntación
incompleta.
Ricardo Vázquez Domenech. Documen
tación incompleta.
Manuel Ignacio, Fernández Hernández.
'Miguel María Cano Trigo.
Luis Lormzo de Vega.
7.—D.
8.—D.
9.—D.
io.—D.
L
Francisco de la Cierva Viudes. Documen
tación incompleta.
Jerónimo, Torres Lanzarote.
Angel Alfonso Llorent,' Calama. Docu-i
mentación incompleta.
Pascual García Porras.
Victoriano Orbe Fernández-Losada. Do
cumentación incompleta.
Los solici.tantes qu: figuran en la relación ante
rior con docurnartación incompleta deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefa
tura de Instrucción, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos a examen.
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitar la docummtación
del Secretario del Tribunal, entz_ndiéndose que, 'de
no hacerlo así, renuncian a la misma.
Madrid, 30 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres....
Sres....
Ne.
Marinería y Tropa.
Convocatorias.—Se convoca concurso para ingrel-1
sar en la Armada como ,Marinero voluntario.
El número de las plazas convocadas es de 59o, a
reipartir entre las Especialidades clz_
Maniobra.
Artillería.
Torpedos.
Electricidad.
Radiotelegrafía.
Mecánica.
Amanuense.
Sanidad.
Los admitidos serán llamados para ingresar el
próximo mes de enero.
Las bases del concurso serán las siguientes:
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que rzúnan las condiciones siguientes:
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a) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro el día 15 de noviembre de 1951.
b) Tener una intachable conducta moral, no 'ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil ni militar.
c) Ser solt.ro o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sis padres tu-e
t'ores, caso de ser menor de
-
e) No perteneozr a 'los reemplazos de 1951-52
Ejército, ni 1953 de Marina.
f) Saber leer y escribir correctamente,
Este 'extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curs,e la instancia.
g) Les solicitantes de diecisiete arios de edad
deberán tener una talla mínima ck 1,58 metros y
0,79 metros de perímetrc torácico; de dieciocho años
en adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un
pc-rímetro torácico de o,8o metros.
Segunda.—Las instancias solicitando a .admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio/ de
Marina (Madrid), ,cscritas de puño y letra de los
interesados, debiendo ser cursadas precisamznte por
conducto de 1-s Autoridades locales.
No' tendrán validez aquellas que se r'xiban de ma
nera diferente a la ;expresada. Diclerá indicarse •en
las mismas el domicilio y residencia del interesado,
su profesión, et-c.
El plazo para la admisión de instancias len este
Ministerio t'.-rminará el 'día 15 de noviembre de 1951.
Tercera.—En las instancias, a efectos exclusiva
mente informativos, podrá hacerse constar el turno
de prefere.ncia de las diversas Especialidades..
Cuarta.—Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) 'Certificado de acta d'e nacimiento, legalizada.
b) Certificado de 'buena conducta, expldido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o la de su .Distrito, en donde haya varias.
En los lugares donde, no exista dicha ''Comisaría, ci
certificado será expe,dido por el Jefe de Puesto de
la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro' Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fé de soltería o cortificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o ,de encontrarse en ignorado pa
radero, o de tutores, en su caso.
f) 'Caso de.' haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificados de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer-i
tificada del asiento de inscripción, y, caso rd, haber
servido en la 'Marina, buque o Mpendencia que. lo
licenció y Departa,mento.sen que se encontraba aquél:
g) Certificado profesional, ex,p2dido por el Pa
trón de la entidad o. industria donde preste sus' s-r
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se dcclare: categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo a su servicio y
conducta observada, en su caso.
Ji) , Certificado de la Sección Naval del_ Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
í) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
Di Certificado de ,estudios, expedido por los (Cen
tros don& se hayan cursado, bien sean oficiales o
privados, en su caso.
DoS fotografías, tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, firmadas al ,dorso.
Los que'' hayan solicitado en anteriores convocato
rias lo harán constar.
Los concursantes podrán presentar, 'además, to
dos los certificados que crean convenientes' para ha
cer constar los méritos que tengan.
La falta de veracidad én las declaraciones o falsi-i
ficación de algunos de "los documentos aportados lle
vará implícita la expulsión del solicitante' y la pro
hibición de presentarse a oposiciones lo, concursos
que celebre la Marina, sin mengua de las r2sponsa-)
bilidadies de otro orden que_ puedan exigírseltis.
Las instancias que no vengan acompañadas de ta
dos los docuxnentos, debidamente reintegrados, no
surtirán efectos en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada. 41.
uinta.—Se, aceptarán la totalidad de las instan
cias solicitando el ingreso que cumplan •con los re
quisitos indicados en los incisos, anteriores, recibién
do los individuos comprendidos en dichas conclicio
nes, antes chi 20 de diciembre, la orden de incorpoi
ración para el (Cuartel de Instrucción de su -Juris
dicción respectiva, utilizándose al personal candida
to perteneci'inte a la Jurisdicción Central (Madrid)
como regulador entre la capacidad de los mismos,
según los datos que obren en 'la jefatura de
trucción. El viajes a losL Cuarteles de Instrucción de
los concursantes será por cuenta del •Estado.
En los Cuarteles se (procederá a la exclusión de
los "no aptos" a través de los reconocimientos y
pruebas que sé ordenen por la Jefatura de Instruc
ción, debiendo quedar reducido 'el número de admi
tidos a los siguientes cupos:
El Eerrol del Caudrillo.,.
Cádiz...
Cartagena...
• • • • • •
TOTAL...
•
•
• • •
• • • • • • • • • 290
•
• • •
• •
•
• • • 155
145
• •
II
•
•
• • ... 590
Los "no aptos" regresarán a los puntos de pro-.:
cedencia en las condiciones que hicieron la incor
poración..
Sexta.------Los concursantes que hubiesen dejado
transcurrir más de dos días, a partir de la fecha en
que deb?n incorporarse a los Cuarteles respectivos,
11,
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sin efectuar su presentación en los mismos, se en
tenderá que renuncian a la plaza. En .este caso po-i
-
drán volver, a solicitar para el siguiente periodo de
instrucción, aceptándolos si los motivos justificativos
así lo aconsejasen a la Jfatura de Instrucción.
Séptima.—Los solicitantes ingresarán por cuatro.
arios, con la obligación de dedicarse a la speciali
dad que -se les asigne, con arreglo a las necesida
des de la Marina, sus aptitudes y, en igualdad' de
las circunstancias anteriores, sus dzszos.
'Octava.—Una vez que en cada Cuartel quede so-,
- lamente el culpo correspondiente al mismo, .se efec
tuará la selección para las distintas Especialidades,
de acuerdo con el cupo asignado, según el sig-ui:inte
cuadro:
•
El Ferról del Caudillo.
•• •
Artillería... •••
Torpedos... ...
Electricidad... ..
Radiotelegrafía...
Mecánica... • •••
AmanuenseS... • • •Sanitarios... ...
•••
•••
• ••
•
• •
•
• • • • • e • • • • • •
• • • • • •
•i•
••• ••• • • ••••
••• ••• ••• •••
••• •• • • •• ••• •• •
TOYAL...
••• ••• •••
•
••• ••• •••
••• • • • •••
• ••
•••
•••
• • •
• • • • • •
Cádiz.
Maniobra:••• •••
Torpedos...
Electricidad... ..
Radiotelegrafía...
Mecánica... ...
Amanuenses...
Sanitarios... •••
•••
•••
• •
• • •
6o
6o
6o
60
25
Io
Io
... 290
••• ••• •••
••• •••
••• •••
TOTAL
• •• • • •
• • • •
••• • •• •••
• • •
•••
• • • •
• •
• •
• • • • • • •
••• • •• •• •
• • • • • • • • • •
••• • •
•
• • • • • •
•• •
• • •• •
••• ••• ••• •••
Cartagena.
Maniobra... •••
Torpedos...
Electricidad...
Radiotelegrafía...
Mecánica... •••
Amanuenses...
Sanitarios.¿. •••
•••
1•••
••••
•••
•••
•,••
TOTAL...
• • •
•
• •
30
30
20
20
Jo
20
20
... L55_
• • • • • • • • • • •
••111 •• •
•
••
• •
•
•••
• •• • • •
• ••
••• •••
•• •
•••
• • • • • • • • • • • • • • •
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
, ••• •••
••• ••• •
•
• •• •
•••
30
30
T0
20
20
15
10
••• 145,
Esta selección s,e•hará durante todo el período de
instrucción, permaneciendo los individuos selecciona
dos en el Cuartel de su Jurisdicción, en los cuales
verificarán el pzríodo completo de instrucción. Al
terminar reste período, cada uno, como 'tal Aprendiz,
embarcará en los buques que a continuación se re
serian:
Maniobra..--Buque-escuela .Galatect.
Artillería.—Crucere.2 Canarias o buques afectos a
la Escuela (12 Tiro..
Torpedos.—Buques afectos a la Escuela de Ar
mas Submarinas.
• El:ctricidad.—Buqu_s-escuelas que sé d.esignen.
Radiotelegrafía. — Buqws-escuelas que s de
signen.
Mecánica.—Buques de la Escuadra.
Amanuenses y SanitarYs.--Los del iCuarte31 de
Instrucción de El Ferrol, a buques de El Ferrol con
mando de Capitán de Corbeta, como mínimo.
Los del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a los bu
ques de la Tercera Flotilla de Destructores y bu
ques afectos al Departamento, al mando de Capitán
de Corbeta, como mínimo.
Los del Cuartel d,e Instrucción ele Cartagena, a la
División Naval del Mediterráneo.
Al ten1-, como mínimo, nueve mr-ses de embarco
podrán ir a la Escuela de la Especialidad respectiva,
mediante propuesta aprobada por la Jefatura dz) Ins-i
trucción.
Novena. Los .Marineros voluntarios, mediakite
sucesivos enganches de cuatro afins, irán obteniendo
los ascensos correspondientes, pudiendo pasar, a su
tiempo- , al Cuerpo. de Suboficial:s, en el que alcan
zarán los grados de Sargentos, Brigadas y Mayor.
Décima.—Los admitidos serán inscriptos en Ma
rina, si no lo están ya,in:ante su permanencii, en
los' Cuarteles. Los que, con anterioridad a su mgr2-i
so definitivo., y durante su permanencia en el Cuar
tel de. Instrucción, .re-sultem inútiles temporales, sin
llegar a terminar el período y procedan de las Ca
jas de Reclutas del Ejército-, no serán inscriptos en
Merina.
Madrid, 30 de septiembre de 19511.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.-----Se convoca a exámenes para as
censo. al empleo inmediato a los Soldados, Especia
listas y Cabos segundos de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones 'exigidas en ilcs incisos 0, b)
y c) de los artículos 40 y 45, respectivamente, del vi
gen'te Reglamento orgánico del Personal de Tropa 37,1-
Clases de Tropa de Infantería- de Marina, aprobado
por Orden Ailinisterial de 7 de enero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1o), con la modificación de los
.apartacks 7) y g) artículo .ii.° de la Orden Minis
teril de -dde, junio de 1944 <D. O. núm. 131).
Estos exámenes se llevarán a cabo en los Tercios
de Infantería de Marina dependientes de los Depar
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tamentos Marítimos de Cartagena; El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz, de las Bases Navales. de Baleares yCanarias, Escuadra N- Jurisdicción Central.
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Inspección General de Infant.ría de Marina), acompañadas de los documentos expresados en el citado ar
tículo, 40, y deb-grán 'encontrarse en este iNlinisterio
antes de las veinticuatro horas del día 15 de noviem
bre próximo.
Para cl cómputo de las condiciones exigidas, se
tomará la fecha tope de 20 de febrero (12 1952, entendiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccio
narlas, caso de seguir en sus actuales destinos, aun
cuando por traslados u otras causas no imputables a
los interesados puedan faltarles algunos días.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán rela
ciones de los admitidos para efectuar 13s pruebas, y
los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1952, rigiéndose con arreglo a las normas y pro
gramas aprcbados por la Orden Ministerial de 21 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257)) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento orgánico del
Personal de Tropa y Clases de Trepa de Infantería
de Marina, aprobado por Orden Ministerial de 7 de
enero de 1944 (O. 0. núm. io).
Con objete, de que al terminar los exámenes no
pueda quedar, por causa alguna, personal sin haber
lo efectuado, en cada Departamento será examinado
todo el ,personal correspondiente al mismo, así como
el de cualquier otra Jurisdicción. ique pueda enccn
trarse en él. En caso de enfermedad del personal úl
timamente citado, que materialmente impida el exa
men; una vez dado de alta será pasa_portado para la
Jurisdicción de la cual dependa.
Madrid, 3o de septiembre de 195i.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.—Se convoca concurso para cubrir
120 plazas de Soldados de Infantería de Marina vo
luntarios, para las Especialidades de Defensa Anti
aérea Activa y Defensa Pasiva.
Los concursantes que resulten admitidos serán lla
mados para ingresar el próximo mes de enero.
Las bases del cocurso serán las siguientes :
Primera.—Podrán optar a esta convocatoria log
españoles que reúnan las; siguientes condiciones:
a) Tener cumplidos -los dieciocho arios y no los
v,einticinco el día 15 de noviembre de 1951.,
h) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ninIgrún Or
ganismc, civil o Militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
Marero 227.
(-1) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1951-521 deTierra y 1951 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia.
"Segunda.—Las instancias solicitando la admisión. al
concurso serán dirigidas al excelentísimo serior Al
mirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Mz.idrid), escritas de purio y letra. del interesa
do, debiendo ser cursadas, precisamente, por conduc
to .de las Autoridades locales. No tendrán, validez
aqudlas que se reciban: de manera 'diferente a la ex
presada. Deberá indicarse en las mismas el domicilio:
y residencia del interesado, su profesión. etc.
El FLazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de noviembre de 1951.
Tercera.—Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes:
-
a) Certificado del acta de nacimiento, legaliza-do.
b) Certificado de buena. conducta, extendido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la 1c:-
calidad o de la de su .Distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido por ,e1 Jefe .del Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro 'Central de Penados y
Rebeldes.
d) Fe de soltería .c, certificado de estado civil, en
su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre, de ha
ber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado pa
radero, o del tutor, en su caso.
f) Caso de haber servido en les Ejércitos de Tie
rra 'o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia ceIT
tificada del asiento de inscripción, y caso de haber
servido en la Armada, buque o Dependencia que lo
licenció y Departamento en quese encontraba.
g) Certificado profesicnal expedido .por el Patrón
de la entidad o industria donde preste sus servicios
o donde últimamente estuvo colocado, en, el que se
declare : categoría profesional, sueldo, informe profe
sienal, tiempo que estuvo a sus servicios y conducta
observada.
Certificado médico oficial, extendido por el Co
legio de Médicos, de no padecer enfermedad conta
giosa alguna ni inutilidad física manifiesta, indicando,
además, que el interesado posee la talla, mínima. exi
gida.
0 Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficiales
o privados.
i) Dos fotografías tamaño carnet, d.e 54 por 40,
de fiente y descubierto, firmadas al dorso.
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1,rs concursantes podrán presentar, además, todos
los certificw-los que crean conv,enEentes para acredi
tar los méritos que' tengan.
En igualdad de condiciones serán elegidos por este
orden:
Los hijas -de los muertos por la Patria, los huér
fanos y lcs hijos de familias numerosas.
La falta de veracidad-de las declaracionés.o falsi
fiación de algunos de los documentos aportados, lle
veirá implícita la expulsión del solicitante y la prohi
bición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina, sin mengua de las reSpcnsabilida
•zs de otro ordm que _puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan
• acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados; 1b0 sur
tirán efectos en el concurso, así como las que se re
ciban después de la fecha fijada. -
Cuarta.—Lcs admitidos recibirán la orden de in
corponción antes del 20 de diciembre, indicándoseles
la fecha de 'incorporación, que será en los Tercios
más próximos al lugar de la residencia de los soi
citantes. El viaje a los, Tercios respectivos será -por
cuenta del Estado.
Quinta.—Una vez incorporados sufrirán recono
cimiento médico, clasificándoseles en "aptos" y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en los Batallones de
Instrucción de los Tercios Norte, Sur, Levante y
Baleares, donde les será facilitado el vesituaric, re
glamentario. Los "no aptos" reíresarán a los pun
tos de procedencia .en las mismas condiciones que hi
cieron la incorporación.
Cuando los' concursantes admitidos hubiesen deja
do transcurrir cinco días, a partir de la fecha en que
delyn incorporarse a los Tercios correspondientes, sin
efectuar su presentación' en los mismos, se entende
rá que renuncia a la plaza, a no ser ClUe presente
justificantes que acrediten la impcsibilidad de efec
tuarlo.
Sexta.—Los solicitantes ingresarán p o r cuatro
años, comprometiéndose a servir en las Especiali
dades de Defensa Antiaérea Activa o Defensa Pasiva.
Mediante sucesivos enganches de cuatro arios irán
obteniendo .los ascensos', correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán
los grados de Sargento, Brigada y Alférez, y por
selección el de Teniente de la E,scala Activa, me
diante un _curso de capacitación.
Séptima.—Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina por los
Tercios correspondientes, si no lo estuviesen ya; con
excepción de los que durante aquel período, resulten
inútiles temporales y procedan de la 'Caja de Reclu
tamiento del Ejército.
Ootava.—Los Soldadcs procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción deseen
ser clasificados para la Especialidad, lo serán si an
tes de la terminación del período de -instrucción fir
man el énzanche ; procediéndose mtonces como si fuel-,
nra voluntarios.
Novena.—Los Soldados. forzosos que durante su
permanencia en Unidades éxpresen sus deseos de ser
clásificados para Especialistas, podrán ser propuestos
por los Coroneles ,respectivos, si reúnen las condi
ciones •exigidas y solicitan el enganche, incorporán
dose al primer curso que puedan ccncurrir.
-Madrid, 30 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento orgánico del Personal de Tropa y Cla
,
ses de Tropa, aprobado por Orden Ministetial de
7 de enero de 1944 (D. O. ntúm. io), y Orden Mi
nisterial de 5 de ju-nic, de 1944 (D. O. núm. 131), se
convoca al personal de 'Clases de Tropa para efec
tuar un curso de Ayudantes Especialistas, que co
menzará .el día io de enero de 1952, en la Escuela
de Formación de Soldados Especialistas- (Sección de
pendiente de la Escuela de Aplicación), con arreglo
a las siguientes normas:
1. Según, •el artículo 27 del .Reglamento citado,
el personal que sea prepuesto para efectuar el curso
deberá haber sido clasificado "apto" para la Espe
cialidad y reunirá' las siguientes circunstancias:
a) Tener como mínimo doce meses de servicios
efectivos, sin contar, a estos efectos, hospitalidades -
ni licencias.
b) Informe favorable del Jefe de Instrucción, que
oirá a este fin a lds Jefes de Batallón.
c) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro arios, a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser aprobado en la Es
cuela.
d) Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad, que son:
I.° Leer y escribir con, soltura, letra clara y co
rrección.
2.° Saber . efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros.
2. Podrá ser propuesto por los .Coroneles de los
Tercios, Comandantes de buques y Jefes de Depen
dencias, el personal de las Clases de Tropa que re
una las condiciones del punto anterior y se encuen
tre en, alguna de las situaciones siguientes:
ar Los Soldados Distinguidos nombrades con
arreglo a lo dispuesto ten .el artículo 25 del citado
Reglamento, que cubran en la actualidad puestos de
Especialistas.
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b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan a
la ecnvocatotia anunciada por Orden Ministerial de
[5 de septiembre de 1950 (D. O. núm. 247).
c) Los Soldados forzosos.
d) Los. Educandos de Banda y los Cornetas y
Tambores de plaza que extingan sus compromisos
y- obtengan previamente su pase a la Ci¿se de Sol
dado, para cursar la Especialidad, cc.n arreglo áltaescondicienes que se fijan en el artículo 22 del vign
Reglamento de las Bandas de Músicl, Cornetas y
Tambores de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial de 5 de noviembr, d12 1941 (D. O. núm. 256)
y modificado el -citado artículo por la Orden Minis
terial de 12 de enero de 1948 (D. O. núm. 12).
Lcs Cabos eventuales creados por Ordz.--n Mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3. Todo el personal propuesto para efectuar el
curso deb:rá tener la aptitud física que determina
el Cuadro c-1.,? inutilidades para el personal voluntario
de la Armada, aprobado par Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 150).
4. El persenal propuesto para efectuar el curso,
cualquiera que sEa su categoría millitar, será consi
derado como Aprendiz Especialista, equiparado a Sol
dado de segunda.
5. Las propuestas, relacionadas por orden de pre
ferencia, serán .elevadas, por conducto reglamentario,
a la jefatura de Instrucción de este Ministerio, y
deberán • tener entrada antes de las veipticuatre: ho
ras del día 15 de noviembre próximo, y se acampa
í--larán de la copia certificada -de su Libreta, así como.
los documentos acreditativos .de los requisitos- enu
merados, todo ello con arregle a lo dispuesto .en el
artículo 29 del Reglamento citado.
6. Los Coroneles de los Tercios, Comandantes de
buques y Jefes de Dependencias, no elevarán las ¡ci
tadas prepuestas si los individuos a que_ las mismas
se refieran no tie.nen el vestuario completo.
Madrid, 30 de septiembre de 1951.
xcmos. Sres. ...
res. ...
EDICTOS
MORENO
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Teniente
de Navío (S. M.) , Juez instructor del expediente de
pérdida de la hoja de filiación de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto al folio 94 de 1923
de este Trozo José Francisco López López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento.
La 'Coruña, '3 de octubre de 1951.--El Juez instruc
tor, Francisco Rodríguez de la Puente.
Don Andrés Aragón Junquera, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz y del expediente de
pérdida de (documentos número 96 de 1951
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento, de 27 del pa
sado mes de septiembre, se ha acreditado el extravío de
los nombramientos de Marineros Especialistas de la Ar
mada que a continuación se relacionan, quedando, por
tanto, anulados y sin valor alguno, advirtiéndoseles a
los poseedores de alguno de ellos que, al no hacer en
trega de ellos en este juzgado de mi cargo, sito en
Real, número 59 segundo, les pararán los perjuicios a
que haya lugar:
Nombramientos de Marineros Especialistas Amanuenses,
_ José +Castro Rodeiro.
Isidoro Antonio Di(az Llanos.
Angel Fernández Martín.
Artero García Alonso.
Pedro Martín Gómez.
Angel Nasarre Sanz.
Francisco Rodríguez Ternero.
Nombramientos de Marineros Especialistas Electricistas.
César Serrano Santacruz.
.
-
José Rosendo Barren-o.
Enrique Castro García.
Julio Fernández Sáez.
Ramón Mesa Gil.
José Merino del Pozo.
José Moreno Díaz.
San Fernando, 2 de octubre de 1951.
dante, Juez instructor, Andrés Aragón.
El Coman
El Juez instructor de la 'Comandancia; de Marina de
'Santander.
Hace saber: Que hallándose instruyendo un expedien
te de hallazgo de restos del buque náufrago denominado
Arinda-Mendi, situado en el sitio denominado Las Que
brantas, en la playa de Somo (Santander) , se extrajo
por el Buzo de esta localidad Alonso González
Fernández, icon autorlilzacióiv 'del excelnntiísimo serior
Capitán General del Departamento Marítimo del Fe
rrol de fecha 6 de junio próximo pasado, en varias
ocasiones, la cantidad de 7.500 .kilos de restos del cita
do buque que está considerado como chatarra, encon
trándose la citada mercancía depositada en un almacén
del hallador, sito en la calle de San Martín número 7
de esta capital, y toda persona o entidad que se crean
cón derecho a la propiedad de la citada mercancía
o
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podrá personarse en la Comandancia de Marina de
Santander cuai_quier día laborable a- las horas de ofi
cina, en un plazo de un mes, a partir de la fecha en
que aparezca este Edicto publicado en el Boletín Ofi
cia del Estado.
Santander, 3 de octubre de 1951. El juez1 ins
tructor (ilegible) .
o
REQUISITORIAS
Sebastián. Carrasco Ramrez, empleo ex Auxiliar se
gundo, natural de Agudas, provincia de Murcia, domi
ciliado últimamente en Cartagena, de estado casado,
profesión Marino, de cuarenta( y cinco años de edad,
se ignora su paradeio; serias particulares se desconocen,
sabe leer y escribir; procesado por deserción y depura
c'ón de conducta durante el Glorioso Movimiento Na
cional, en la actualidad desertado, comparecerá, en el
término de treinta días a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor Capitán
de Intendencia D. Manuel Somoza Guach, residente en
Cartagena, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le »atribuye, bajo
apercib:miento que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta por el medio
más rápido al excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento.
Cartagena, 2 de octubre de 1951. El Juez instruc
tor, Manuel Somoza Guach. •
Julio Fernández 'Rodríguez, hijo de Antonio y de Do
rinda, natural de Pola-Castro-Caldelas, provincia de
Orense, domiciliado últimamente en Sólvez-Lugo, de es
tado casado; procesado por supuesto delito de usurpa
ción de personalidad, en la actualidad ausente, compa
recerá, en el término de treinta días a partir de la pu
blicación de esta Requ:sitoria, ante el señor Juez ins
tructor Comandante de Infanterfa de Marina D. Ma
•ianc Camazano Roinr. residente en El' Ferrol del Cau
dillo para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito antes dicho se le instruye.
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el --plazo citado, será declarado rebelde.
El Fierro' del Caudillo, 26 de septiembre de 1951.
El Juez instructor, Mariano Camazano Romo.
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